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RESUMEN
La presente invención se relaciona con un aparato para la fragmentación de envases de vidrio que
permite al personal dedicado a operaciones de recolección de residuos fragmentarel vidrio mediante
una operación manual, y separar los fragmentos de vidrio según el color, así como de los residuos
plásticos y metálicos que están en el cuello del envase. Este aparato aprovecha la energía cinética
de un martillo de ruptura pivotante colocado en una posición inicial por un mecanismo basculante
queal accionarlo cae hacía una posición de ruptura. Unas barras angulares invertidas conformanel
martillo de ruptura el cual al caer su contra-ángulo impacta sobre el envase que reposaenlos contra-
ángulos de otras barras angulares invertidas que conforman una rejilla en la base de ruptura,
rompiéndolo por el impacto. Larejilla es la que determina el nivel de particulado de los fragmentos
ya que las barras angulares del martillo de ruptura indectan en la rejilla de la base de ruptura
haciendo que los fragmentos pasen a través de ella hacia la Unidad Selectora. La base de ruptura
permite además posicionar el envase en un separador que sirve de cuchilla para que los cuellos
plásticos de las botellas y tapas puedan ser separados del cuerpo al momento dela ruptura, haciendo
que el material plástico caiga en un conducto, y el cuerpo de vidrio caiga en otro. Posterior al
fragmentadolos vidrios del cuerpo del envase son dirigidos hacia un contenedoru otro, dependiendo
de la posición de una palanca selectora de color. Esta operación se'realiza de manera fácil, rápida y
segura, proporcionando un almacenamiento eficiente y disponiendo el material de forma que no
represente riesgo de accidentes o reste capacidad de trabajo en las actividades del negocio,
implicando acciones rápidas y fáciles de desatasco o desbloqueo, aumentando la capacidad de
almacenamiento y transporte, y agilizando las gestiones de clasificación e inspección.
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